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Confirmaci6 del dit d'En Pau an En Cadevall: <Ni la Flora de
Cataluna ni ninguna otra regional ha sido medianamente estu-
diada,,. (C. Pau, in litt.) (1).
N. Acompanycm eixa nota ab alguns exemplars pera
1'llerbari de la hastifuci6.
Sarrid, Maig 1913.
Nota sobre una trovalla de Hipparion Gracile
a Catalunya
En una excursi6 feta ab mon company d ' estudi Trias , visita-
rem el dia 10 de juny la vila de I'iera, y Ali linguerem conei-
xement de que en una rejoleria den Pere Mata , situada en el
lloch anomenat (< Les Flandes )) distant uns dos kilometres y al
S. O. de dita poblaci6 , s'hi havien trovat, degut a les excava-
cions propies per 1'aprofitament de l'ar g ila, uns caaa als f6ssils.
Mogut per la natural curiositat en relaci6 ab l'objecte de
1'excursi6 , allf adressarem nostres passos y efectivament no
foren pas infructuosos a nostres desitjos, ja que arrivat al
esmentat lloch me varen esser mostrats uns caixals que per
1'aspecte de la corona cridaren la meva atenci6 creyentlo una
bona trovalla.
En effecte, classificats pel distingit ge6lec Mossen Faura y
Sans, results esser del Ilippariou Gracile , corresponents al
nivell Pontid del Miocenic Superior.
Aquesta trovalla to importancia , car ab ella s'aixampla
1'drea d'extensi6 d'aquest Soliped, quals ultitns del periode
Miocene viurfa per les inmediacions de la formaci6 lacustre
qu'anava reduintse.
Fins avuy coneixem f6ssils recullits en el Tortonit Superior
( 1) Butlleti de la 1. C. do H. N. 1906, n. 1-2.
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de la Cerdanya ( 1), altres en les inmediacions de Sabadell (2) y
Terrassa (3 ) y de la Seu d 'Urgell (4).
No obstant cal advertir que la talla dels exemplars recullits
a Piera , sort molt desarrollats y que en la corona hi lia a ma-
nera d ' illa separada molt ben marcada , per to qu ' es diferencia
dels individuos trovats pels voltants de Perpinya, els cuals pre-
sentan soizament una proeminencia.
Dits exemplars 's troven al Museu bet, de Sant Sadurni
d'Anoya.
PAU MIR Y RA OLS.
Dipteros de Cataluna
I.° SERIF
Despucs del tiempo no largo, que me dedico por Pura atici6n
At la agradable a la par que util tarea de recoger, ordenar y
estudiar insectos de Cataluna, creo que Ile-6 el momento de
hacer algo para el Orden de los Dipteros.
Al efecto, convencido de que hard mejor acercarse Ai la ver-
dad de observaciOn, no hay nada mejor que observar la misma
Naturaleza en sus propios lugares, no he vacilado en retirarme
cerca del campo y bosque. Aqui, mi principal ocupaci6n, ha
sido recoger, reunir, casi dir6 amontonar numerosas series de
individuos, persuadido de que asi me seria m,is facil adquirir
(1) Deperet y Corolla. Note our les Mammiferes fossiles du bassin lacu,tre de la
Cerdagnc.
(3) Alnrera v Bo/ill. Cron. Cient. torn. X, 1887.
(3) boletin rte to Real Ac. de Cien. y Art. de Barcelona, 1892, tomo 1, p 117.
(4) l'atet v Barbala Estudio del terreno pliocenico de Tarrasa y de sus relaciones
con las formaciones contiguas, 1806.
Almera. Enumerations des Mammileres fossiles descouvertes en Catalogne.
